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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis dan pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali jika secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat hal-hal 
yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut 




      Surakarta, 3 November 2015 
 
 












                          
 
“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 




“Dan bahwa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya. 
Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna” 


















Papa dan Mama tercinta, Bapak Suparman dan Ibu Sri Wahyuni, 
kedua orangtua terhebat yang saya miliki. 
Kakakku terkasih, Kak Susri Wardani, 
Kakak terbaik, pendukung setia yang selalu memberi semangat. 
Adik-adikku tersayang. Kartin Nurwasih dan Rafa Alfajri, yang senantiasa 
membagi keceriaan. 
 


















Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa ta’ala atas 
segala hidayah, karunia, kasih dan kemudahan selama proses pembelajaran tugas 
akhir ini sehingga dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik. Karya ini tentu 
saja tak akan pernah ada tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
2. Drs. Hardjono, M.Si., selaku Ketua Program Studi Psikologi Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
3. Aditya Nanda Priyatama, S.Psi., M.Si. dan Pratista Arya Satwika S.Psi., 
M.Psi., Psi. Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II atas bimbingan, 
dukungan, pengertian, kesabaran, nasihat-nasihat serta diskusi-diskusi yang 
membuka pikiran selama proses pembelajaran melalui karya ini. 
4. Dr.Munawir Yusuf, M.Psi dan Selly Astriana S.Psi, M.A. atas segala 
kesabaran dan kesediaannya waktu, masukan, saran, dan koreksi yang 
diberikan sehingga karya ini lebih sempurna. 
5. Bapak Suparman dan Ibu Sri Wahyuni atas segala doa, perhatian, 
pengorbanan dan dukungan yang tiada henti. Susri Wardani, Kartin Nurwasih 




6. Bapak Teguh Prakosa sebagai Ketua DPRD Kota Surakarta Periode 2014-
2019, Bapak Maryuwono sebagai anggota Komisi II, Mbak Diah, dan Mbak 
Datik atas dukungan, bantuan serta kesediaannya dalam mempermudah 
pengambilan data subjek di DPRD Kota Surakarta. 
7. Teman terbaik yang selalu mendukung dan membantu proses perjalanan 
skripsi penulis, Gigih Herry Purwoko. 
8. Marashadi, Nurul, Inta, Rizki, Intan, Sharen, Raiza, Yassinta, Luthfi, dan Ismi 
atas persahabatan, kebersamaan, keceriaan, motivasi, pertengkaran kecil, dan 
diskusi serta inspirasi mengenai berbagai hal. 
9. Jajaran dosen Psikologi UNS yang telah mendidik dan mengajar, serta seluruh 
staf Prodi Psikologi UNS atas bantuan dan dukungan kepada penulis. 
10. Teman-teman INDIGO 2011 atas semangat, dukungan, kebersamaan, dan 
pengalaman suka duka selama empat tahun terakhir ini. 
Penulis berharap semoga segala bantuan dan kebaikan Anda akan mendapat 
balasan yang baik pula oleh-Nya. Akhir kata, penulis berharap karya yang telah 
dihasilkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Surakarta, 3 November 2015 
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